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日 文 彼 注 高野山 比 籍含置 屯内赵 巴 协 。九
。
学 研 国捂 大
舌华典
译 他说他要入 户在高野 山
。
英 语





























中 文 我等待他的第四本散文集 白白地等了多年
。
关于丽尼 同志 》随想录十二 巴金
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令 抽 导 课 奎 今
日 语 彼女内括 亡 立
。
现代国捂例解辞典
译 照她说的话 ⋯ ⋯

























































如 手抵刃署名‘ 南仓赴刃学生 学生的误用例
原因在于
⋯〔查方 对 等 土赴 立下位者 仁 呼梦拼汁下 用 协 乙
。
⋯ 敬意 立
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今 目 语 知 识 今
薄
,









































































例 二案 内 申 匕上 东寸
。
译 我来 给您 说明 带路 等
。














在性别不明或没有区分的必 要 时也是如此 为第三 人称
统称
。
例 日语 余 吐彼 含抱 叁
,
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巴金 讲真话的书 》四 川文艺出版社
二 二一 七 夕 千二 一英和辞典 三省堂
现代 国藉 例解 辞 典 小学馆
新华字典 商务印书馆
学研国捂 大辞典 第四版 岩波书店
《辞海
·
缩小版 》上海辞书出版社
《现代汉语小辞典 》商务印书馆
英华大辞典 商务印书馆
